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Una visió de I'art 
des de les noves tecnoloaies 
Pere Báscones, nascut a Saragos- 
sa l'any 1970, és un artista dins 
de la trajectbria d'lncívics (www. 
pere. bascones.corn). 
Pere Báscones va rebre l'any 2003 
una beca concedida per 1'Ajun- 
tament de Granollers per tal de 
poder realitzar una estada de  
quatre mesos al Quebec. Aquesta 
beca, de carhcter anual,' permet 
als artistes de la comarca des- 
placar-se a un centre de creació i 
experimentació artística anome- 
nat la Filature, situat al sud de 
Quebec, prop de la frontera amb 
els Estats Units dlAmPrica. L'hem 
entrevistat perquP ens expliqui 
aquesta experiitncia i alhora ens 
permeti acostar-nos a la seva ma- 
nera de pensar i d'enfocar l'art. 
lncívics és un projecte que neix 
l'any 1998, basat en experiPncies 
pritvies que s'inicien l'any 1994. 
De la m i  de 1'Ajuntament de Gra- 
nollers, el projecte neix amb la 
intenció d'incidir en la promo- 
ció, la formació i la reflexió de 
l'art emergent. A partir del pro- 
jecte s'ha intentat dinamitzar pro- 
postes i exposicions, com ara 
Música per a camaleons (1999), 
Massarf (2001) i altres experiPn- 
cies creatives com Tancar per 
obrir.. . (1998). Alhora, facilita les 
primeres exposicions dels artis- 
tes joves i de l'art emergent de 
Granollers i comarca a les sales 
dels centres cívics, i possibilita 
la difusió de les seves obres. Ac- 
tualment el projecte té com a ob- 
jectiu principal acabar el lloc web: 
www.incivics.nef, que donari en- 
cara més unitat al projecte des 
dlInternet. Alguns artistes volen 
potenciar més activitats que per- 
metin al col.lectiu entendre que 
lncívics es pot millorar creant una 
plataforma per generar noves 
activitats i fins i tot arribar a for- 
mar col.lectius. 
1 En k c o m c a W  de 2004, I'atista Ekna W,  de Sani Antoni de Vilamaior, n'ha estat la gwyodom i o final d'olnil ha inic'i k seva estpda al 
Qvebac. 
Vista de l'estudi-taller de l'espai de residents durant l'estada de Pere Bdscones al Quebec. 
(Fotografia: Pere Bdscones) 
-Per comenqar, explica'ns com 
va anar sorgint la teva necessi- 
tat de treballar amb l'art. Quina 
és la teva formació i com s'ha 
anat perfilant la teva trajectbria 
com a artista. 
-Abans de fer belles arts a la uni- 
versitat, vaig fer Formació Pro- 
fessional d'imatge i so. Des de 
petit havia treballat amb la foto- 
grafia. Quan vaig acabar imatge 
i so, estava molt interes-sat en el 
tema de la realització de video i 
de cinema, perb em vaig adonar 
que amb els vint anys que tenia, 
potser sabia molt d'imatge, perb 
tenia encara poques coses per ex- 
plicar. Tots els directors de cine- 
ma que m'inte-ressaven eren gent 
molt gran, que ja tenia moltes 
coses per dir, per6 a mi encara em 
faltava molta vida ... Era com voler 
comenqar la casa per la teulada! 
Vols ser director de cinema i enca- 
ra no tens un discurs propi ni tam- 
poc una expericncia de vida ... Ales- 
hores, vaig decidir comenqar la 
meva formació universithria a Be- 
lles Arts (Barcelona). 
Alla vaig descobrir un marc molt 
enriquidor per a mi: vaig tastar 
l'art des d'una perspectiva molt 
més global. Aquell era un mo- 
ment de crisi de pensament molt 
accentuada dins de la Facultat 
(1991), amb tres departaments 
molt diferenciats i tres tendcn- 
cies molt marcades: la clhssica, la 
més avantguardista (abstracció) 
i les arts aplicades associades 
amb les noves tecnologies. La 
meva especialitat va ser final- 
ment escultura, perb no perque 
m'interessés l'escultura sinó per- 
quP era el lloc on es podia fer una 
instal.laci6 de video, un treball 
de l'espai amb fotografia, un tre- 
ball multimcdia, un treball d'ar- 
quitectura, i per tant, a escultura 
em sentia compres, mentre que si 
feia pintura, havia de fer pintu- 
ra, si feia dibuix havia de fer di- 
buix i si feia imatge doncs només 
podia fer video o fotografia, etc. 
-Quina trajectbria vas anar  
traqant un cop acabada la carre- 
ra i quines fites són les que con- 
sideres més importants? 
-Quan vaig acabar, hi havia mol- 
tes possibilitats: havia treballat 
molt la imatge des de1 camp de 
l'espai i el volum, i també m'in- 
teressava la instal.laci6. Alesho- 
res vaig descobrir el Iand art dels 
setanta, que em va obrir una pos- 
sibilitat de relacionar l'art i la 
meva visió ecologista de la vida, 
cosa que ja havia anat treballant 
de manera individual a partir de 
la meva afecció a l'excursionisme, 
el contacte amb la natura, etc. De 
fet, tot aixb va tenir a veure tam- 
bé amb una exposició que es va 
fer a Montornes al 1993, a Can 
Xerracan, en una col.lectiva que 
es deia Art i ecologia, i en Ia qual 
també participava el departa- 
ment d'escultura de Belles Arts, 
on estava estudiant. Va ser tam- 
bé tot un descobriment de la his- 
tbria de l'art dels setanta. 
Mentrestant, per una altra ban- 
da, jo anava fent feina d'arqueb- 
leg, grhcies a una beca a la Uni- 
versitat Pompeu Fabra, dedicat a 
l'aplicació dels multimPdia a 
I'arqueologia. Aleshores veia el 
món de l'art com un destí molt 
interessant, perb amb molt de 
respecte. Ser artista no és una 
professió a la qual s'arriba d'un 
dia per l'altre ... Vaig anar fent 
també coses de disseny per ordi- 
nador, que és encara una de les 
meves passions i professions ... 
De fet, el que penso és que encara 
ara la meva carrera d'artista esth 
comensant, i de moment el meu 
present esta marcat per un anar- 
me guanyant la vida per una ban- 
da com pugui, i per l'altra, anar 
fent coses que a mi m'interessen. 
Al 1997 vaig fer la primera expo- 
sició d'lncívics, i va representar 
una possibilitat de mostrar el tre- 
ball que havia estat fent fins ales- 
hores, un moment per reordenar 
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UI tar per un estil, per una discipli- 
na. Jo sempre he renegat de les 
disciplines: no em considero ni 
un escultor ni un fotbgraf, i no 
m'ha agradat mai tancar-me en 
una disciplina. El que hi ha a 
davant és la visió que tu tens de 
l'art (que n'hi ha moltes) i les 
temhtiques i la manera com tu 
decideixes treballar. 
-En quins temes se centrava el 
teu treball d'aleshores? Té rela- 
ció amb el treball que estas des- 
envolupant actualment? 
-A mi el que m'interessava era la 
relació entre l'art i la natura, el 
paisatge des d'una revisió molt 
més actual, partint de la crisi 
mediambiental que esthvem i es- 
tem patint, ja que l'art tenia mol- 
tes coses per dir-hi. Ara mateix, 
m'interessa molt també l'art so- 
cial, que s'allunya de les sales 
d'exposició i que aterra en la rea- 
litat quotidiana ... i com tot aixb 
s'esth vivint grhcies a la revolu- 
ció digital, amb Internet i els nous 
mitjans, que estan possibilitant 
aquest canvi de paradigma dins 
de l'art. 
6s  molt dificil perque els que te- 
nen el poder en el món de l'art, 
els museus i les galeries, encara 
són molt reticents a apostar per 
l'art més multirnitdia, i alhora 
penso que tampoc és l'únic art, 
sinó que l'escultura ha de conti- 
nuar, la pintura ha de continuar, 
la instal.laci6 sense mitjans digi- 
tals ha de continuar, perb no s'ha 
de donar l'esquena al fet que la 
tecnologia s'esth fusionant més 
que mai amb l'art, cosa que abans 
no havia passat a aquest nivell, i 
aquesta tecnologia s'ha d'anar 
assumint. 
Actualment, que faig de profes- 
sor en un institut de secundhria, 
veig que en els plans d'estudi, 
l'art s'estudia des de la visió clhs- 
sica, des del dibuix, i fins i tot a 
les universitats hi ha molt recel 
perque sembla que la tecnologia 
est2 relacionada amb el disseny, 
i per tant, ja estem parlant de 
termes allunyats de  l'Art, en 
majúscules. Penso que aixb s'ha 
de trencar, una web pot ser artís- 
ticament tan interessant com un 
quadre o una escultura. 
Els darrers anys m'he interessat 
molt per l'art públic, les noves tec- 
nologies i la fotografia, que van ser 
els temes de recerca que vaig estar 
desenvolupant en els dos cursos 
de doctorat que vaig fer. 
Vaig comenqar a fer classes en un 
institut d'ESO i de batxillerat, 
matitries de visual i plhstica, de 
disseny, artístiques i d'imatge, i 
aquest fet ha estat un continu 
replantejar-me quin és el meu 
discurs artístic, i encara no ho 
tinc clar. Hi ha molts temes que 
m'interessen, hi ha camins que ja 
he recorregut, perb com a artista 
esths sempre buscant ... perb aixb 
no és un problema; el meu gran 
problema, fins ara, ha estat el 
temps, i ara més que mai, no tinc 
temps per fer tot el que jo voldria 
fer ... 
-Quin era el teu principal objec- 
tiu a I'hora de demanar la beca? 
-La beca de 1'Ajuntament va sor- 
gir d'un acord entre 1'Ajuntament 
de Granollers i el Conseil des Arts 
et des Lettres del Quebec i, més 
concretament, amb la Direction 
du Développement de lfAction 
Regionale e t  Internat ionale .  
L'objectiu principal és crear un 
intercanvi d'artistes en residen- 
cia durant uns quatre mesos. 
Quan vaig demanar aquesta beca, 
per a mi significava un regal de 
temps. Quatre mesos per descon- 
nectar de tot, en un lloc on pots 
treballar al 100%, en all6 que vols 
fer, en el teu projecte artístic, o 
simplement recuperar aquesta 
concentració en l'art, que t'inte- 
ressa per si mateix. Als meus 33 
anys, va ser aturar-me de tot, fent 
vint mil histbries, per dir-me: 
aquí tinc espai per treballar des 
de les vuit del matí fins a les vuit 
del vespre ... També era un perill ... 
perquP era com emborratxar-se, 
amb tant de temps per a mi ma- 
teix! Potser m'ha costat una mica 
en alguns moments, pel que su- 
posa també estar lluny de tot, 
perb per a mi ha representat un 
plaer, tornar a sentir-me estu- 
diant, quan no havies de treba- 
llar i tenies temps per pensar, 
per concentrar-te, per parlar amb 
la gent de temes, per estar al mati 
treballant en una cosa i comen- 
tar-ho a la tarda, per escriure, 
per llegir, per pensar, per projec- 
tar, aquest ha estat el gran regal ... 
Aquesta beca tenia com a punt 
de partida un projecte, perb no 
era un compte enrere, no era una 
cursa. En aquest sentit em vaig 
sentir molt més lliure, cosa que 
m'ha permPs prendre-m'ho tot 
amb molta més calma i ser molt 
més permeable al procés. Ho de- 
mostra el fet que portava una 
certa planificació, fent fotos, vi- 
deos i tot el que calgués. El pro- 
jecte, explicat a grans trets, con- 
sistia en una ocupació de l'espai 
públic de la ciutat a partir d'unes 
figures que representaven silue- 
tes de persones emigrants a mida 
real. Aquestes siluetes estaven 
situades a sobre d'unes bases de 
ferro que en realitat eren com 
tapes de claveguera reconverti- 
des i en les quals es podria llegir 
el país i la disthncia en km des de 
Granollers. Aquestes figures es 
podrien fer rodar sobre aquesta 
base i la idea és que creessin una 
mena de xarxa visual entre elles, 
és a dir, que es pogués crear un 
recorregut visual d'una a una al- 
tra ... La idea era crear a cada obra 
una mena de testimoni i treballar 
temes com la immigració i la con- 
vivPncia de diferents cultures. 
Volia, des de l'art públic, fer par- 
ticipar la gent, ni que fos en una 
mena de joc, en la descoberta de 
diferents realitats ... 
Allh a Canadh vaig viure de pri- 
mera mh aquesta realitat, primer 
en mi mateix perquP era una 
mena de nou resident, i després 
perquP és una societat on hi ha 
una forta barreja de proceden- 
Visualitzaci6 en 3D de les proves per a la instal-laci6 del 
projecte Nous residents a Granollers. Silueta de les escultures. 
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cies. Perb el problema és que el 
projecte estava pensat per ser 
realitzat a Granollers i jo era al 
Quebec! Així que vaig pensar que 
tenia molta més lbgica que el pro- 
jecte quedés en suspens fins que 
tornés i que aprofités al mhxim 
que era all i  per treballar sobre el 
que hi havia al Quebec ... 
Aixb suposava treballar amb 
l'experiencia de la meva vida allh, 
que era agafar la bici i recórrer la 
zona, per exemple. La ciutat esta- 
va equipada amb carrils bici per 
tot arreu, així que va sorgir un 
projecte fotogrhfic del paisatge, 
treballat amb el leitmotiv de la bici; 
va ser també un intent de treballar 
una estPtica i de treballar la tecnica 
de la fotografia panorhmica (fins i 
tot de 360") feta a partir del muntat- 
ge digital. Primer era una construc- 
ció de la panorhmica i després feia 
una deconstrucció del paisatge 
(http://www.pere. bascones.com/ 
piste-re-cyclable). 
Si aquest programa de beques es 
consolida, bbviament pot ser 
molt positiu per a les persones 
implicades, perb crec que pot ser- 
vir per crear ponts entre Cata- 
lunya i el Quebec, i aixb pot re- 
percutir en un millor coneixe- 
ment de dues realitats diverses i 
llunyanes, per6 amb sensibilitats 
paralsleles en alguns aspectes. 
Ara estic, de fet, implicat en un 
modest projecte en col-laboració 
amb el Govern del Quebec a Ca- 
talunya, que em va demanar de 
mostrar en una petita exposició 
la meva visió del Quebec com a 
catalh, tot amb motiu de la festa 
de la francofonia ... El tema de 
fons que es va triar per treballar 
aquesta visió era la multicultu- 
ralitat, tema que jo també ja ha- 
via treballat alli ... Aquesta és una 
Vista de l'interior de l'edifici de la 
Filature, on se situen els dos centres: 
Axeneo7 i Daimon. 
(Fotografia: Pere Báscones) 
bona manera també de retornar la 
meva experiencia al públic d'aquí. 
-Quin era l'espai d'acollida? 
Explica'ns com estava organitzat 
-El centre d'acollida era la Filature 
(http://www.lafilature.qc.ca/) a la po- 
blació de  Gatineau, al costat 
d 'ottawa, a l'extrem sud del 
Quebec, a uns dos-cents quilb- 
metres de Montreal, prop doncs 
de la costa atlantica i del nord de 
l'estat americh de Nova York. 
Dins de l'edifici, hi havia dos 
centres i dues línies. Un centre es 
diu Axeneo7 (www.axeneo7.qc.ca) i 
esta dedicat a les arts plastiques, 
mentre que l'altre, anomenat Dai- 
mon (www.dairnon.qc.ca), treballa 
més amb la imatge i les noves 
tecnologies (vídeo, fotografia di- 
gital, etc.). 
L'origen, de fet, és Axeneo7: la 
iniciativa d'un grup d'artistes 
que es va crear fa quasi tres dPca- 
des i que van ocupar un edifici 
de la ciutat, on feien exposicions. 
Amb el temps es van anar esta- 
blint i consolidant, i fa dos o tres 
anys van demanar que la ciutat 
els cedís un espai, i així va néixer 
la Filature, un espai industrial 
remodelat en funció de les seves 
necessitats. La Filature esth pen- 
sada per a la funció que esth fent 
actualment, i aixb fa pujar nota- 
blement la qualitat de l'espai. 
La Filature és una organització 
sense Bnim de lucre i funciona 
com un centre autogestionat, que 
és la fórmula legal que els per- 
met tenir l'espai i poder anar 
demanant subvencions per man- 
tenir el centre obert, generant 
noves propostes artístiques ... 
Axeneo7 disposa de tres sales 
d'exposició molt bones. A ban- 
da, hi ha espais destinats a una 
vuitena de petits tallers, llogats 
per un any als artistes, que so- 
vint els comparteixen. Un d'a- 
quests espais va ser la meva resi- 
dPncia durant tot el temps. 
Daimon es va formar més tard, 
per especialitzar-se en la imatge 
Imatges panoramiques dins el projecte Piste re-cyclable. (Fotografia: Pere Báscones) 
Imatges panoramiques dins el projecte P i s t e  re-cyclable.  (Fotografia: Pere Biscones) 
i els new media. Funciona com un 
servei per a artistes, i el centre 
mateix s'ocupa del manteniment 
dels equips. Daimon disposa 
d'una sala polivalent i de petites 
sales per a vídeos i ordinadors, i 
també té un gran laboratori de 
fotografia. 
La política cultural del Quebec 
és, en general, millor que a la 
resta del Canada. La Filature era 
un centre exemplar dins dels cen- 
tres autogestionats per artistes, a 
Montreal, Quebec ciutat, etc. 
El pilar principal és el consell 
d'administració, format per una 
gran majoria d'artistes en actiu, 
que decideixen el programa 
d'exposicions. La gestió és por- 
tada per persones que han treba- 
llat en el món de l'art: bé des de 
la producció, o bé des de la for- 
mació o la crítica, i la resta 
d'artistes s'organitzen partici- 
pant-hi i decidint quina línia ha 
de tenir el centre per seguir sent 
un exponent i un punt de referi?n- 
cia de l'art contemporani d'alli ... 
Tenen publicacions prbpies, amb 
dissenys molt interessants, que 
poden anar des de propostes més 
clAssiques, tipus cataleg, a les de 
tipus diari. No podia ser res pe- 
ribdic, ja que la subvenció que 
reben no els ho permet. 
-Com funciona la política d'ex- 
posicions de la Filature? 
-Els artistes hi exposen si són 
bons. No importa tant el teu nom, 
sinó el que pot ser un sinbnim de 
qualitat o dlinteri?s per la teva 
obra. La Filature, cada any, fa 
una demanda de dossiers per de- 
terminar la seva programació 
anual (igual que la majoria de 
centres d'art autogestionats del 
Quebec). Aixb vol dir que fan 
públic que estan buscant noves 
propostes per a l'any següent i 
donen un temps perqui? puguin 
arribar. Un cop rebudes, el con- 
sell administratiu fa una tancada 
d'una tarda i es miren cada dos- 
sier un per un, es miren totes les 
diapositives i les comenten. El que 
troben interessant se selecciona, i 
Imatges panoramiques dins el projecte Pis te  re-cyclable.  (Fotografia: Pere Biscones) 
el que no, fora. Per exemple, cada 
any fan una exposició amb els que 
comencen (premices), i el comissari 
d'enguany m'explicava que aques- 
ta és potser una exposició amb un 
nivell més irregular en les propos- 
tes, ja que se suposa que l'exposició 
té la funció també de facilitar el 
creixement dels artistes. El comis- 
sari no coneixia personalment els 
artistes que havien presentat les 
propostes ... Aixb demostra que 
alli, a les galeries i als museus, si 
ets bo, et donen facilitats, i no de- 
pens tant del teu currículum. No té 
res a veure tampoc amb els Estats 
Units, on fins i tot has de tenir 
cartes de presentació o bé pagar 
per poder accedir a algunes entre- 
vistes amb les galeries comercials. 
Aixb no passa al Quebec, on el 
sistema de l'art és molt més demo- 
cratic i accessible. 
Al Quebec, es funciona molt per 
dossiers i per comissions que 
valoren el teu treball, i si interes- 
sa, tens possibilitats. Aquí tenim 
Incívics, que aposta per gent jove, 
per6 les galeries és un altre món 
Imatges panorhmiques dins el projecte Piste re-cyclable. (Fotografia: Pere Blscones) 
a part. A11h si tens talent, per més assistir, hi havia un discjbquei, importants no eren tant un pú- 
jove que siguis, pots tenir fins i begudes, performances sonores, blic individual, sinó organismes, 
tot l'oportunitat d'exposar en un etc. Ho anunciaven a la premsa museus o institucions que han 
museu nacional. I aixb motiva per obrir més la proposta. fis molt d'invertir en el famós 1% i que 
molt, perque no t'has de vendre, fhcil accedir a la gent durant decideixen apostar per l'art con- 
sinó que si l'obra és bona es ven aquestes inauguracions: la gent temporani i crear així nou patri- 
sola i se t'obren portes. del món de l'art és molt oberta, moni artístic. Alhora es percep la 
accessible i amable, i li agrada inversió en ar t  contemporani 
-Quines relacions s'han esta- contactar amb gent nova, inter- també com un valor afegit, com 
blert al llarg del temps entre els canviar idees i experi6ncies ... una cosa que pot afegir valor a 
artistes, el centre i la ciutat? un edifici o construcció. Aquesta 
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D -Gatineau són en realitat tres ciu- mercat i en el si  de la producci6 portant per als artistes que són 
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31 tats, Hull, Aylmer i Gatineau, mateixa de l'art per aconseguir seleccionats. 
unides administrativament des que els artistes visquin de l'art 
e de fa uns tres anys. fis una ciutat al Quebec? 
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Tot i aquesta situació privilegia- 
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s I reconvertida, amb un fort passat da, dues artistes que estaven tre- 
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u) ballar i a obrir-se, perb que enca- ta entre el que és art contempora- Filature, Josée Dubeau i Annie 
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ra continua amb una divisió molt ni i art comercial: els artistes que Thibault, forca conegudes al Que- 
forta, i les tres ciutats mantenen guanyaven subvencions per ex- bec i amb certa projecció interna- 
els seus propis espais, ni que si- posar a la Filature i que hi havien cional, plantejaven que no era 
gui pel pes de la histbria de tants d'exposar, hi podien anar a tre- fhcil poder viure de l'art, és a dir, 
anys separades. El riu també ac- ballar dues o tres setmanes abans si que era fhcil obtenir una beca 
tua de frontera, real i idiomhtica, de la inauguració per muntar-la, un any, tot i que potser l'any se- 
amb la ciutat d'ottawa. La gent perb all2 no es venia. Ells es de- güent no els la donaven. Aixb les 
d'ottawa, que és una comunitat diquen a la creació i viuen sobre- obliga a no dependre del tot de 
sobretot anglesa, no sol anar al tot de subvencions i no busquen l'art i dedicar-se també a altres 
Quebec, i a la inversa. la venda en aquests centres, ja coses, com ara l'ensenyament ... 
que de fet aixb els hauria condi- 
La resposta del públic davant de cionat molt la peca o l'obra i -Com emergeix l'art contempo- 
l'art all2 és difícil d'obtenir tam- l'hauria, en gran part, distorsio- rani dins dels espais d'exposici6 
bé. La Filature és un espai en nada. Crec que hi ha un mercat al Quebec? 
certa manera allunyat del centre molt limitat. 
de  la ciutat. El centre esth bus- -Com ja he dit, allh es separa 
cant la manera de millorar el con- Hi havia galeries més tradicio- molt el que és art contemporani 
tacte amb el públic. El que fun- nals, perb les més interessants del que és art comercial que s'esth 
cionava molt bé eren les inaugu- eren galeries experimentals, que produint avui. En algunes gale- 
racions, que es convertien en apostaven més per l'art contem- ries es poden trobar peces inte- 
grans festes. A la darrera que vaig porani, i on els compradors més ressants de pintura, perb que són 
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una revisió d'altres Ppoques, ba- 
sades per exemple en el paisatge 
(com és propi de la tradició pic- 
tbrica del Quebec), perb aixb no 
podríem comprar-ho en una ga- 
leria d'art  emergent, perquP 
aposta més per la innovació. 
No és, perb, la tecnica el que de- 
termina aixb: bbviament pot en- 
trar una pintura en un centre d'art 
contemporani, i de fet, hi ha molts 
artistes pintors, perb també és 
cert que solen apostar més per 
instal.lacions o nous formats. 
D'altra banda, seria un error pen- 
sar que només aposten per les 
noves tecnologies i l'art: per ells 
aixb és un fenomen normalitzat 
dins l'art contemporani, no pas 
un criteri de selecció. 
Per exemple, a la Filature hi ha- 
via un cas curiós d'una artista 
emergent, de nom MichPle Pro- 
vost, que treballava amb punt de 
creu. A partir d'aquest material 
feia instal.lacions, en quP treba- 
llava amb textos. El punt de creu 
podia tenir com a motiu una ico- 
nografia vinculada al cbmic. 
L'obra, per tant, era contemporh- 
nia i parlava del nostre present. 
-Quines diferencies bhsiques 
has detectat que hi ha entre l'art 
vinculat als nous mitjans de Ca- 
talunya i el del Quebec? 
-Si comparem el mercat de Cata- 
lunya amb el del Quebec, penso 
que el que cal primer de tot és 
reconPixer que aqui s'estan pro- 
duint coses d'una qualitat no- 
tbria, i que no hem de menys- 
prear, perd sí que és veritat que 
allh la perspectiva és molt més 
oberta, i des de la formació els 
artistes estudien ccarts medihti- 
ques,,, mentre que aqui encara 
estudiem emmarcats en el con- 
cepte clhssic de ccbelles arts,, ... 
No és estrany trobar propostes 
universithries que vinculin les 
noves tecnologies i les arts plhs- 
tiques, i que apostin per les no- 
ves maneres de fer art. Allh el 
concepte d'arts visuals significa 
poder treballar amb art multi- 
media, art interactiu i també art 
no vinculat a les noves tecnolo- 
gies, etc. 
A banda, tenen la sort de tenir 
col.lectius amb molta forca i molt 
consolidats, perquP ja fa un cert 
temps que treballen amb tot aixb. 
Per exemple, hi ha un grup molt 
prestigiós de recerca universitari 
a Montreal, anomenat Interstices 
(http://www.interstices.ca/), que es 
dedica a explorar el camp de la 
creació i les noves tecnologies i 
que pot treballar, si cal, amb ex- 
perts a nivell informhtic, experts 
en robbtica, etc. 
Aquí també treballen equips o 
persones amb noves tecnologies, 
perb encara ens falta acabar de 
madurar com a gruix. A nivell 
universitari és habitual trobar- 
10s en departaments de disseny o 
d e  comunicació audiovisual, 
perb no ho és en els de belles 
arts, pel pes de la tradició clhssi- 
ca que encara porta. Si vols estu- 
diar a nivell superior disseny 
web, has de pagar universitats 
privades i a més la titulació no és 
homologada. Aixb s'hauria de 
revisar. 
Allh tot esth més relligat, i no 
només no hi ha problema perque 
aquest art entri en determinades 
galeries, sinó que és una cosa 
normalitzada a les escoles i uni- 
versitats. 6s  una cosa establerta, 
i hi ha gent que ja hi treballa des 
de fa temps. Alhora, aquesta nor- 
malitat fa que la gent que hi tre- 
balla ho visqui i accepti de mane- 
ra molt normal, i que treballar en 
aixb no es converteixi en una cosa 
estranya, digna d'admirar o de- 
fensar. 6s  una forma més d'art ... 
-Aquí la situació no és ben bé la 
mateixa ... 
-Parteix d'una base ben diferent. 
El batxillerat aqui ja comenca a 
dividir en nivells ... humanístic, 
artístic, tecnolbgic, de ciPncies 
experimentals ... I les divisions 
són perilloses, perque els artis- 
tes es centren massa en un art 
més clhssic, i el que avui importa 
és també el contacte amb altres 
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disciplines que els poden servir 
per explorar. Perb no és només 
per les divisions, sinó que també 
llEstat determina una jerarquia 
de coneixements en qui. l'educació 
visual no és precisament la que ha 
sortit més ben parada de les reta- 
llades horhries de les matPries 
del món humanístic. Aquestes 
hores han anat a parar a més ho- 
res de llengües o de matemati- 
In 
e4 ques ... No penso que aquestes no 
3 
siguin necesshries, sinó que el 
u 
II que em pregunto és per qui. són 
més necesshries que l'educació 
)I artística i humanística ... De qui. 
L 
a 
&I serveix no fer cap falta si no tens 
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.- 
res a dir perquP no t'han ensen- 
u 
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VI 
yat a pensar o a assumir la teva 
LYI 
cultura o el teu patrimoni? 
Allh, bbviament, no és tot perfec- 
te, perb sí que veure algunes di- 
ferPncies et serveix per veure 
defectes i virtuts del nostre siste- 
ma, que tenim com a normalitzat ... 
Moltes de les problemhtiques de 
la secundhria que tenim aqui te- 
nen el seu equivalent al Quebec. 
Perb tenen programes específics 
que aqui no tenim i que donen 
una vitalitat molt important per 
treballar l'art. Els instituts po- 
den agafar artistes perqu6 facin 
un taller d'una o dues setmanes 
sobre el que ells dominen. Els 
artistes elaboren les unitats di- 
dhctiques, i a partir d'una entitat 
que gestiona les llistes, les esco- 
les tenen la possibilitat de selec- 
cionar les propostes i tenir així 
un contacte directe amb l'art con- 
temporani ... És un enfocament 
culturalista de l'educació visual, 
més vinculada a la realitat i al 
món que tenim al costat. 
No s'ha de dir si aixb (arts plhsti- 
ques) és més art que allb (la resta 
d'arts). El fet creatiu ens ha de 
permetre desenvolupar la nostra 
creativitat i el contacte amb no- 
saltres mateixos, vinculada amb 
una estPtica actual, molt més ac- 
tual, superant la que es vincula 
només a la bellesa. Per aixb l'art és 
tan social, perquP necessita crear 
lligams d'identificació cultural, 
des de la pluridisciplinarietat, la 
música, el teatre, la dansa, etc. 
S'ha d'integrar aquesta visió de 
conjunt de les arts com una cosa 
prbpia de les arts -i entendre tam- 
bé que art no és només el que hi 
ha dins d'un museu- per viure 
l'art com un tot: el que hi ha al 
museu i el que hi ha a fora ... L'art 
ha de ser present en la quotidia- 
nitat de les nostres vides. 
-Com valores la teva experihn- 
cia en relació amb els teus pro- 
jectes de futur? 
-Lfexperii.ncia va ser positiva en 
tots els aspectes. Per una banda, 
em va servir com a estada pro- 
ductiva, perb alhora també com 
a temps de reflexió sobre com 
orientar els meus projectes i els 
meus interessos. Va estar molt bé 
poder conPixer gent nova en un 
entorn nou i amb una cultura i un 
background diferents que et per- 
meten contrastar i dialogar des 
de nous punts de vista. 
Aquí i ara seria molt difícil defi- 
nir art per a mi, perb el que sí que 
és cert és que allh vaig trobar en 
la diversitat i el rigor d'algunes 
persones que s'hi dediquen, un 
suport a la meva visió de l'art 
contemporani avui. I són aques- 
tes reflexions les que també 
m'han fet plantejar-me projectes 
de futur. Jo crec -simplificant una 
mica- en un art més proper a la 
comunitat, més obert a la com- 
prensió de la gent, un art del qual 
es pugui parlar. PerquP tot i que 
penso que ni l'art ni la creativitat 
han de tenir constriccions, no 
hem de perdre de vista llinterPs i 
el sentit que com a cultura ha de 
representar per als pobles. Crec 
que l'art d'avui ha de ser patri- 
moni per demh, i aixb no sembla 
que estigui passant sempre en 
l'art contemporani. Sóc del parer 
que l'art ha de  trobar camps 
d'hibridació amb l'arquitectura, 
el disseny i fins i tot l'urbanisme, 
i m'interessa molt l'aplicació 
d'aquests camps a la nova con- 
cepció d'art a la xarxa, on els 
projectes comencen a ser més im- 
portants que l'artista, deixant de 
banda les preocupacions per 
- -113.-.. -Qu& ha representat Incivics 
* 
dins de la teva trajectbria? 
I 
-Incivics, com a projecte d'art 
emergent, ha contribui't a gene- 
rar oportunitats per als artistes 
perqui. exposin per primera ve- 
gada i mostrin la seva obra; és, 
per tant, un bon punt de partida, 
per6 per ser artista s'ha de tenir 
perseveranca i continuar la feina ... 
En tot cas, com deia abans, el 
problema que trobo és que hi ha 
escasses iniciatives d'activitats i 
d'organitzacions orientades a 
l'art que surtin directament dels 
artistes. Potser estem massa acos- 
tumats i volem que ens ho donin 
tot fet ... 
L'artista Pere Bbscones, en un autoretrat. (Fotografia: Pere Bbscones) 
Incivics, tot i ser molt positiu, no 
representa un col.lectiu. Al Que- ~n e4 
bec, en canvi, ens porten anys 2 
d'avantatge en aquest fet de pren- a O 
II 
dre la iniciativa per crear centres 
l'obra acabada i potenciant les bar més temps i dedicar-me a autogestionats i cobrir necessi- 
e 
estrategies col.laboratives ... Per projectes d'art públic i art digital tats pel que fa a exposar, difon- (Y 
a posar un exemple, admiro els relacionats amb algunes temhti- dre o experimentar amb l'art. O 
.- 
artistes complets que són no no- ques i realitats urbanes que m'in- Crec que tenim poc sentit de  a n 
més grans artistes plastics sinó teressen, per6 m'ho haig de pren- col~lectiu i una visió massa re- m LY 
grans pensadors i integradors de dre amb calma ... En tornar d'allh dui'da del que ha de fer un artista 
disciplines, com per exemple em vaig proposar moure'm una (o del que pot fer): com a artistes 
Francesc Torres. D'altra banda, mica i buscar sales i possibilitats no ens hauria de fer por d'es- 
també comenca a interessar-me de beques i ajuts a la creació, per- criure, de parlar o fins i tot de 
el comissariat d'exposicions com qui. a Barcelona hi ha possibilitats. comissariar exposicions. Perb en 
un fet creatiu que de vegades pot tot cas Incivics ha estat i és una 
ser més interessant que el fet crea- Respecte a la comarca considero iniciativa de  1'Ajuntament de 
tiu d'una única peca ... que hi ha un bon clima i una bona Granollers, al qual hem d'estar 
salut quant a art emergent, per6 agrai'ts. De fet, ho devem a un 
Bé, retornant a la pregunta sobre no et pots estancar aquí ... Potser petit grup de persones -amb nom 
els meus projectes de futur, la falta una mica més de sentit de i cognoms- que ho van tirar enda- 
veritat és que ara he trencat una col-lectiu per part dels artistes vant precisament perque tenien 
mica el ritme iniciat al Quebec, per tal d'organitzar-se i prendre una sensibilitat especial vers l'art 
he tornat a la feina de profes- la iniciativa. No tot s'ha de deixar jove, una sensibilitat que no es 
sor... així que somnio poder tro- en mans de l'administració! troba a tot arreu. 
